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引言
随着检验医学的快速发展以及各种检验设备的不断涌
现，新的检验设备带来新的检验技术，作为医院设备的重
要组成部分，检验设备发挥着越来越重要的作用 [1]。检验
设备的普及，使得检验速度不断提高、检验项目不断扩展，
凭借良好的质量效益为临床提供准确及时的检验数据，使
临床医疗服务更贴近人民群众的需求 [2]。同时，检验设备
也为医院带来可观的经济效益。
人力资源配置与检验设备效益息息相关，设备使用人
员是检验设备实现质量效益和经济效益的执行主体。要全
面提升检验设备效益，就要充分重视设备使用人员，研究
并解决人员使用及管理问题。
1  对象与方法
1.1 调查对象 
本研究对象为福建省闽南地区三甲医院检验科的设备
使用人员，采用内部问卷调查的方式，共发放 246份调查
问卷，收回 236份，其中有效问卷 228份，有效问卷率为
92.68%。
1.2 医院检验设备配置及设备使用人员构成
本文调查针对福建省闽南地区的三甲综合性医院的检
验科，现列举其中一家极具代表性的医院进行概况分析。
该医院检验科的设备总价值 6000万元左右，拥有技术先进、
规模较大的实验室自动化设备，成立了专门的中心实验室。
检验科能常规开展三级甲等医院规定的检验项目，包括临
床化学、临床免疫学、临床微生物学、临床血液及血液细
胞学、各种体液、输血与血库、临床遗传学等。
医院检验科一共 76人，其中副主任技师 1人，主管技
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师 22人，主治医师 3人（表 1）。根据专业和设备不同，检
验科的设备使用人员被分为 9个组，分别为临床检验组、临
床生化组、临床免疫组、临床微生物组、临床输血组、生殖
遗传组、分子生物学组、中心实验室、抽血导诊。各专业组
设备使用人员配置呈梯队分布，初、中级职称按照一定比
例进行配置 [3]。每个组基本上配置 2~3名主管技师或主治医
师，生殖遗传组和中心实验室配置的中级职称设备使用人员
因专业精细度和生殖医学中心运送标本量较大而有所侧重。
表1 检验科设备使用人员构成基本情况（n=76）
分类 个体特征 人数 (名) 百分比 (%)
岗位类别 医师 6 7.89
医技 54 71.06
抽血员 16 21.05
教育程度 研究生 8 10.53
本科 52 68.42
大专 16 21.05
职称 副高 1 1.32
中级 25 32.89
初级 50 65.79
检验科主任统一全科工作，副主任及主任助理协助管
理全科的日常工作，并记录医院检验设备效益评价表，作
为之后进行检验设备效益分析统计的数据来源。9个分组
都是实行组长负责制，由组长负责本专业日常报告质量、
工作秩序、设备维护维修。同时，每组均设立专门的仓库
管理员，负责管理科室试剂的出库和入库；设立信息员，
负责信息系统的日常维护及与信息科、经管中心之间的沟
通。另外，检验科成立专门的质量管理小组，负责管理科
室报告质量；成立专门的安全小组，管理科室的生物安全
及水电安全，每半个月自查一次，半年科室进行总结 [4]。
1.3 调查方法
采用现场问卷调查法，问卷内容包括被调查者的教育
程度、职称、岗位类别、所在组别、操作设备、在岗时间、
设备使用人员管理问题等。调查时不记名，其中重点讨论
的设备使用人员使用及管理问题的影响力评估范围是 1~5
分，即以 1分为影响力最小，5分为影响力最大。问卷当
场回收，保密封装调查结果。
1.4 统计学分析
问卷回收后利用数据收集软件 Excel建立数据库，采
用 SPSS 17.0软件进行统计分析，计量资料以均数±标准
差（x-±s）表示，多组采用单因素方差分析。所用统计学
方法均为双侧，影响力水平以 P<0.05，差异具有统计学参
考价值 [5-6]。
2  调查结果分析
2.1 检验医师数量相对检验技师少，影响检验项目审核进度
检验设备和设备使用人员是医院检验科实现有效运
行、收获可观效益不可或缺的两个方面。从研究调查中发
现检验设备和设备使用人员使用及管理的配合中存在着一
些问题。
检验科设备数量很多，设备使用人员所学的专业也功
能性地分为临床医学检验和临床检验技术。他们之间的
区别是，前者可考取医师资格证做医师，主要负责对报
告单解读及临床沟通，也可以操作设备；后者可考取检验
技师证做技师，只能负责设备的操作。两者的共同点是他
们都可以使用检验设备。由此可见，检验医师所能承担的
工作内容更多，员工可支配性更高，岗位替代性更低。但
医院检验科的医师明显相对技师较少，通过问卷调查，有
28.95%的检验设备使用人员认为检验医师数量的增加是值
得关注的问题，其 P值为 0.02，具有参考价值（表 2）。
表2 检验设备使用人员使用及管理问题的影响力比较
（n=228）
设备使用人员使用
及管理问题
投票人数
(名)
百分比
(%)
影响力
得分
(分)
P值
检验医师数量相对较少 66 28.95 3.12±0.38 0.02
设备使用人员经验不足，
导致不恰当使用
114 50.00 3.95±0.45 0.01
重视设备操作，忽视设备
保养维护
48 21.05 2.43±0.22 0.04
从经济效益层面看，足够的检验医师配置产生的经济
效益越大；反之，医师岗位配置不均或检验医师离职而导
致的岗位空缺，使医院取得的经济效益越小。例如，2012
年检验科大批检验医师离职，导致医师岗位操作相对紧张。
原本生殖中心送来的免疫激素标本可以 2 h出报告，因检
验医师不足延迟到 4 h左右，检验医师的人均工作量增加，
设备使用人员较疲劳，经济效益较小。再者，较少的检验
科医师导致检验报告的审核周期太长，时间成本增加了医
患矛盾。为避免医疗纠纷、减少医患矛盾，当时医院可做
的检验项目减少甚至暂停，导致经济损失很大。相反地，
充足的检验医师配置使科室获得可观收益，实现能岗匹
配 [7]。比如，2015年和 2016年医院检验科检验医师配比
量和当时科室的发展阶段较为符合，都达到 1.1亿和 1.3亿
的经济收益。
2.2 设备使用人员经验不足导致不恰当使用检验设备
另一个极为突出的问题：50%的被调查者认为设备使
用人员经验不足极有可能导致不恰当使用检验设备，表 2
中该问题的影响力最大，P=0.01，最具参考价值。不恰当
使用检验设备造成结果误差，影响临床诊断结论。例如，
某个在岗时间很短的设备使用人员没有按照儿童血常规要
求的运行半定量稀释模式，吸入血量不够，血细胞计数结
果低于正常，导致临床医生怀疑血液病，但患者到其他医
院再次检查是正常结果，因此到我院投诉对其造成的误导
和困扰，医院对该名检验设备使用人员采取扣千分的处罚。
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同样的错误事例在工作中也偶有发生，这不但降低检验科
设备使用人员的工作积极性，也有可能错过最佳的治疗时
机，增加治疗风险，增多医疗纠纷。
从设备效益层面来看，运转顺利的设备形成准确的检
验结果，检验设备使用人员也能依据这些检验结果得出准
确的检验诊断，为临床科室提供可靠的数据，间接加快临
床工作效率，减少工作矛盾。同时，高效的检验设备缩短
了检验报告的审核周期、增加检验项目数量。同时，设备
使用人员收入增加，更有动力和热情投入工作，形成良性
循环 [8]。
2.3 忽视设备的保养维护易引起检验设备的高故障率
检验科部分设备使用人员仅注重设备使用，忽视了设
备保养维护，对于检验设备性能了解不够充分，学习检验
设备保养维护的主观能动性不强，导致检验设备故障率长
期居高不下。在调查问卷中，有 21.05%的检验设备使用
人员认为这是设备使用人员使用及管理中需要重视的问题
（表 2）。为了减少检验设备损耗，进而提高检验设备使用
率、有效增加检验项目数量，重视设备使用人员的有效管理、
提高自觉学习检验设备保养维护的积极性是至关重要的。
2.4 医院检验设备的自动化程度影响设备使用人员配置的
数量
虽然设备使用人员的主体地位和检验设备效益息息相
关，但不可否认医院检验设备的自动化程度对检验设备效
益的影响非常大。检验科的常规检测项目（例如大小便常
规、血常规、生化等项目）的设备自动化程度较高，血常规、
生化及免疫呈现流水线发展的趋势，加上无纸化双向信息
传输，需要配备的设备使用人员大大减少，工作设备使用
人员主要精力放在标本前及标本后的处理，即加强合格标
本的签收及高质量报告单的发送。高度自动化的检验设备
实现了更少的操作设备使用人员配置和更高的检验质量。
相反的另一个例子，生殖遗传组的设备有二氧化碳培
养箱、电热恒温水浴箱、细胞分散仪、荧光原位杂交显微镜、
北昂染色体分析系统等，主要进行染色体核型分析，这是
一项纯手工操作项目。所以，即使设备自动化程度很高，
医院检验科的设备使用人员仍不可替代。
3  检验设备效益分析
3.1 福建省闽南地区某三甲医院检验设备效益效果分析
2016年福建省闽南地区某三甲医院检验设备的效益效
果分析，见表 3。先逐项填写有关内容。每季度（年）计
算利润率，利润率 >10%为优秀，3%~10%为良好，<3%
为一般，负值为差。该医院通过逐年增加检验医师人数和
人员培训次数、加强设备使用人员质量管理，设备故障率
低，使用次数高，在耗材费和设备折旧相对固定的条件下，
2016年医院检验设备的利润和利润率高。
表3 2016年福建省闽南地区某三甲医院检验设备效益效果分析
季度
收入
(万元)
耗材费
(万元)
设备
折旧
(万元)
利润
(万元)
利润率
(%)
应用质量分析
设备
故障率
(%)
使用
次数
(次)
一季度 1751.0 481.0 75.5 1194.5 68.2 11.50 68192
二季度 2280.0 602.0 75.5 1602.5 70.2 9.55 80136
三季度 2015.0 582.0 75.5 1357.5 67.3 9.80 78051
四季度 1992.2 588.2 75.5 1328.5 66.68 9.23 77071
注:设备在折旧年限内，按直线法折旧，超出折旧年限的，设
备折旧费用为0；利润率在10%以上为优秀，3%～10%为良
好，＜3%为一般，负值为差；利润=收入-耗材费-设备折旧，
利润率=利润/收入。
3.2 福建省闽南地区三甲医院检验设备效益分析结果
2012年 6月 ~2017年 6月福建省闽南地区三甲医院检
验设备效益分析结果，见表 4。数据显示随着检验医师人
数从 15人增加至 36人、人员培训次数从 19次增加到 42次，
检验设备故障率从 42.78%下降至 10.02%，检验设备优秀
率从 56.07%上升至 89.12%。
表4 2012年6月～2017年6月福建省闽南地区三甲
医院检验设备效益分析结果
时间
(年)
检验
医师
(人)
人员
培训
 (次)
设备故
障率
(%)
全年优秀
检验设备
(台)
检验设
备总数
(台)
优秀率
(%)
2012 15 19 42.78 60 107 56.07
2013 48 22 37.24 84 143 58.74
2014 25 35 20.11 116 163 71.17
2015 29 40 18.35 135 157 85.99
2016 36 42 10.02 172 193 89.12
可见，通过改善检验医师人数、人员培训次数、设备
故障率，医院检验设备效益可以明显提高，设备优秀率提
高幅度在 50%以上。
4  建议
4.1 人员招聘保证一定数量的临床医学检验专业学生
为了提高医院检验设备效益，解决检验设备使用人员
的主要问题，下面通过讨论检验设备和设备使用人员使用
以及管理方面的关系，提出了合理化建议。
    能岗匹配的黄金法则就是：最好的未必是最适宜的，最
适宜的才是最好的 [7]。为了增加检验医师比例，科室主任
在学科规划上应扩充检验医师队伍，在设备使用人员招聘
方面应该保证一定数量的临床医学检验专业的毕业生 [8]。
同时，鼓励设备使用人员从在职研究生专业上选择临床检
验学。这样，就有更多的检验医师可以参加病患的检诊、
治疗、会诊和临床病例讨论，审签下级医师的诊断报告和
治疗计划，解决较复杂的技术问题。
4.2 完善的在职培训增加工作经验
完善的设备使用人员培训有利于提高医院检验设备效
益。合理的职称结构必须由初、中、高级职称的设备使用
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人员按一定的比例构成，才能呈现中高级职称设备使用人
员帮带初级职称设备使用人员，从而逐步完善科室内部的
培训制度 [9]。设备使用人员培训也可以在人员招聘之前实现，
比如对本院检验科实习生进行有针对性地系统化培训和挑
选，当他们实习期结束，医院人事科优先招聘优秀的检验
实习生、签订就业协议书，这不但减少了初级职称人员到
岗后的培训时间成本，也为科室注入工作经验更为丰富的
新血液。此外，外出进修学习也是进行设备使用人员培训
的另一个途径。借着医院生殖医学中心开展流产组织基因
测序及产前基因筛查的契机，检验科相应地派出 4名设备
使用人员到长沙进行胚胎基因测序的学习，充分提高了检
验科的高通量测序分析仪使用率。还有，为了抓住临床危
重患者的最佳抢救时机，检验科还派出设备使用人员进修
学习血凝仪，拓展了现有血凝仪上增加 X因子检测等项目。
4.3 加强设备使用人员质量管理
从质量效益的层面看，注重检验设备质量和关注设备
使用人员的使用和管理质量应该并行。也就是说，加强质
量管理，既要包括检验设备的质量管理，也要涵盖设备使
用人员的有效管理，因为高素质的检验人员是保证检验质
量的关键 [10-11]。
一方面，制定长期的、动态的人才发展规划，建立质
量控制体系，开展质量控制工作，重点把关设备保养维护 [8]。
制定科室质量方针、质量目标和质量手册。小组组长负责
对检验科质量管理体系实施监督、核查和评审，使之有效
运行。另一方面，组长负责科室的业务训练、人才培养和
技术考核工作。第三，为了完善检验产业链，医院检验科
下设的中心实验室的设备使用人员配备和使用也需更加完
善，努力推动科研、教学与人才培养、管理的全面建设 [12]。
最后，不仅员工的管理要受到重视，科室主任作为管理者
也要不断提高自身管理水平和核心调控能力，具备识人用
人的能力和团队协作领导力 [13-14]。为了科室的可持续发展，
科室主任要力求完善科室内部监督机制，实现良性循环的
科室质量管理体系，充分利用人力资源，提高设备使用人
员的工作效率和检验质量 [15-16]。
5  结语
本研究采用问卷调查的方式和统计学分析的方法，表
明医院检验设备和设备使用人员之间存在紧密联系，调查
揭示了在检验设备高自动化的形势下，忽视设备使用人员
的操作和管理，将在不同程度上影响着检验设备效益，带
来经济损失和医疗风险，影响医院的可持续发展。本文探
讨的新方法：设备使用人员招聘保证一定数量的临床医学
检验专业学生、重视员工培训提高设备使用人员经验，以
及关注设备使用人员管理质量，可以提高检验结果准确性、
减少检验设备故障率，更好提高医院检验设备效益。
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